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Senior Recital:
Laura Hill, clarinet
Mary Ann Miller, piano
Anna Goebel, clarinet
Ford Hall
Saturday, February 28th, 2015
3:00 pm
Program
Cantilène Louis Cahuzac
(1880-1960)
18 Études de perfectionnement Paul Jeanjean
(1874-1928)Étude No. 13: Assez lent
Concertpiece No. 2 in D minor Felix Mendelssohn
(1809-1847)I.  Presto
II.  Andante
III.  Allegro grazioso
Anna Goebel, clarinet
Intermission
Sonatina, H. 356 Bohuslav Martinu
(1890-1959)I.  Moderato–Allegro
II.  Andante
III.  Poco allegro
Introduction, Theme and Variations Gioachino Rossini
(1792-1868)
Ed. C. Neidich
This recital is in fulfillment of the degree Music Performance. Laura Hill is
from the studio of Dr. Richard Faria.
